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Special Gifts 
The following made gifts to the 
Dr. William Boucher Memorial Fund: 
Ms. Sylvia R. Beeler 
Bernard F. Brennan, V.M.D. 
Dr. and Mrs. Ralph Brins ter 
Mr. C. John Bryer 
Daniel M. Burnside, V.M.D. 
Alfred M. Merritt. D.V.M. 
Mr. and Mrs. Thomas DeMott 
Mr. and Mrs. George A. Elliott 
Robert F. Jochen, V.M.D. 
William D. Hardy. Jr., Y.M.D. 
Mrs. Elizabeth Langen 
Mr. and Mrs. Warren Lauder 
Frank A. Mondi, V.M.D. 
Mr. and Mrs. Peter Poulos 
Dr. and Mrs. Charles Ramberg 
William E. Riddle. V.M.D. 
Mr. and Mrs. Kent Stabilit 
William Stockman, V.M.D. 
The following made a donation to 
VHlJP's emergency service in memory 
of Mr. Charles A. T. O'Neill: 
Mrs. Roy L. Ayers, Sr. 
Bryn Mawr Kennel Club. Inc. 
Mr. J. Rogers Davis. Jr. 
Mr. and Mrs. Palmerino F. DeJoseph 
Dr. M. Josephine Deubler 
Ms. Marie E. Dillon 
Doberman Pinscher Club of America 
Dobennan Pinscher Club ofNorthem 
California, Inc. 
Mr. Samuel Evans Ewing 3rd 
Mr. Walter F. Goodman 
Ms. Theresa Lazzaro Hun dt 
Mr. J. Donald Jones 
Mrs. William L. Kendrick 
Kennel Club of Philadelphia, inc. 
Ms. Vicki Marchano 
Mr. J. Council Parker 
Mr. and Mrs. H. Donald Putney 
Quaker City Doberman Pin�cher 
Club. Inc. 
Ms. Anne D. Savory 
Mr. and Mrs. John W, Sheble 
Ms. Anne W. Snyder 
Mrs. N atalie G. Stebbins 
Ms. Mary Ellen Thomas 
Ms. Rose Triolo 
Ms. Linda Ayers Tumer-Knorr 
Mr. and Mrs. Russell Weeks 
Ms. Susan Weiss 
Mr. W. Warren Wilson 
Ms. Elaine 0. Wilson 
Mr. and Mrs. Peter Zarba 
The following made donations to the 
Dr. Albert Wagner Mtmnrial Fund: 
Doris Sell Emerson, V.H.D. 
Mr. David Hopkins 
Ms. Majorle J. Kinsley 
Thomas S. Kube. 0 Y.M. 
The following gifts were made to tile 
Tamworth fund in memory of Mrs. 
Edith Joan Elser: 
Dr. and Mrs. M ark W. Allam 
The Atlanta Steeplechase. lnc.-
c/o Mr. John Wayt 
Ms. Cindy Sullivan Bedwell 
Ms. Suzanne Carlaw and 
Ms. Sarah Melville 
Mr. Philip J. CarswelL Jr. 
Ms. Judith A. Catano 
Mr. and Mrs. W. Burling Cocks 
CoreStates Bank - c/o 
Mr. William F. Fox. Vice President 
Ms. Claire T. Dailey 
Fasig-Tipton Company. Inc.-
cjo Mr. Ten·ence R. Collier 
Mr. Rubin Ferziger 
Mr. and Mrs. Richard J. Pluig 
Mr. and Mrs. Terry Goldstein 
Ml:!>. K. D. Groves 
Mr. and Mrs. M. Hayne Hamilton 
Mr. and Mrs. Samuel M. V. Hamilton 
Mr. Lester T. Hundt, Jr. 
J & J Snack Foods. Corp. of New Jersey 
L. W. Jamieson & Associates c/o 
Ms. Kathleen C. Jamieson 
Mr. Summerfield K. Johnston, Jr. 
Ms. Catherine Larmore 
Mrs. James W. Maloney 
Ms . Sheila Maloney 
Mr. Philip Isaac Margolis 
Dr .. Benson B. Martin, Jr. 
Ms. Janet A. Martin 
Mr. and Mrs. \arl Mei�ttlr 
Dr. Donald G. Meredith 
Miss Jane D. Miller. Sophja and Eddie 
Mrs. J, Maxwell Moran 
Mr. and Mrs. Ramon R. ()hod 
Mr. and Mrs. Wayne A. Parman 
and families 
Planning and Construction Associates. 
Inc.- c/o Mr. J. C. Jones 
Dr. Charles W. Raker 
Mr. and Mrs. Lewi:- K Reynolds 
Mr. and Mrs. Frederick A. Schultz 
Mr. and Mrs. I lardie Scott 
Mr. Richard G. Seidenberg 
Segco Associates - c/o 
Mr. Philip \targolis, Mr. Joseph R. 
Couui. (\lr. Larr) Simon 
Mr. George M. Sen�or 
Star Distributors Incorporated 
Ms. Jane Mather Sull•viln 
Mrs. Anne F. Thorington 
Ms. Katherine Ci. Trak;l!> 
Mr. and Mrs. David l1 Vogel 
Mrs. Thomas Mercer Waller 
Mr. Peter Kirby Wu.rren 
Mr. and Mrc;, Martin Wt'Tnick 
Dr. and Mrs. Jeff Witwer 
Woodville- c/o Janet Elliot 
Mrs. Ruth von Wiesenthal 
Mr. A. A. Zimmerman 
Mr. and Mrs. Arthur A. Zimmennan 
follOwing are gifrs lo TM Friends l'lf 
New Solton Center In hmtor or in mrm­
ory of the person li led: 
Gift in honor of Mr htck Grabosky 
by Betty and Jaques Ztnman 
Gift in honor o l  Dr. Leonard llaus 
by Ms. Casey Goldc;ton 
Gift in honor of Or. £:.1-ic Tulleners 
by Ms. Kara M. Ted�chi 
Gift in memory of M1 and M rs. 
Deun Bedford 
by Mr. and Mr ... John H. L1ving.;ton 
Oift in memory of Mrs. Ida Evan\ 
by Mr<�. Adrienne Y. Zuendt 
Gif! in memory of Ml:>. Karen A. (liambi 
by Me;. Theresa A. Gi:unbi 
Ciift in memory of Mr. Ralph Goomrigian 
by �1�;. tvlarlene Prosky 
Gift in memory of Maryann Kuehn 
by Marlene and Jeanne Prosky 
Gift in memory of Mr. George T 
Loutsion. Sr. 
by Nicholas G. Loutsion, V.M.D. 
Gift in memory ot Mrs Elizabeth M. 
Smith b) M� . .leuu II. Stirling 
Gift in memory of Mr�. Ferdinand R. 
White by M,, Cat herine Larmore 
The following are gifts I() 'fhe Friends of 
New Bol1oo Center in numurl· uf sped;Jl 
anim31s: 
Gift in memory nf· NA 1 ASHA" and 
.. DRIFTWOOD" 
by Mury M. Ball. V.M.D. 
Gift in memory of "JIGS" 
by Calif<m Animal Clinic 
Gift in memory of ''PONC'IICJ" and 
"WHIRL WIND DECI.SlOr-i" 
by John� Kenney. D.V.M 
Gift in memory ot "'nGER" 
by Or. Jame!. S. K uo 
Gift in men'lory of "SPRJTIE .. 
by 1\1<,. Jnan Will 
